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V'tstfí de; /'í.'5CiriM\ d'i¿n Want' íCcm¡íiJ/fíJ).s), im cic/s luihiuiLs ndüinús de les comanfucí: de CJÍnnia. lis Iracta 
d'un cstany íemporal mi indos acüLalmcnl en d Í'EÍN', (jn s'iii /a una de les coiruíiiitais |jriüW[£Írícs de les 
Directiva Hcihitats. 
El projecte Habitat 
a les comarques de Girona 
Lluís Vilar 
Joan Font E l Consel! de la Comunit:i t Europea {CEE) va catahllr el 21 de maig de 1992 iinn Directiva (92/43/CEE) per cal de lücatitziir i cartogra-fiar eU habitáis naturals de 
cada es ta t m c m b r e , anih Pobjec t iu de 
garantir la biudiversitac en el cerritori de lij 
CEE, mitjan^ant la conservació d'aquests 
espais naturals i de l;i seva íliíra I faiina sil-
vestres. 
La directiva preven en el seu article 4, 
la prcsentació per pan de cada estat meiii-
hre, al juliol de 1995, d'una Uista nacional 
de llocs que inclüf,ni¡n e[s habitáis naturals 
mes impor tan ts ex is ten ts . Per a l 'Estat 
espanyol, la coordinació i el finan^ament 
del projecte el realitza rímtííiíio Nacional 
partí la Conservación de la Naturaleza 
( ICONA), d'acord amb les diverses comu-
nitacs autonümes i sota la dirccció técnica 
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del doctor Salvador Rivas Martínez. S'ha 
fet una divisió d'Espanya en 8 zones i Cata-
kuiya queda englobada en Tarea nord-
oriental (:ona 2). 
ICONA ha encarref^at a científics de 
diverses universitats i centres de recerca 
catalans que tacin una inventariaciti exhaus-
tiva deis habitats existents a Catalunya, que 
figuren en l'annex de la Directiva esmenta-
da. Els autors, juntanienr amb altres hotíi-
nics i fícografs de la Universitat Autónoma 
de Barcelona (UAB) i de la Universitat de 
Barcelona (UB) , coorLlinats pe! doctor 
Ramón Ma. Masalles de la UB, cstem por-
tant a terme aquesta tasca per a les comar-
ques de Girona. 
El projecte 
Els hahitats que es localifzen i carto-
grafien corre.sponen a comunitats vegetáis 
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(o griips de comimitats tifins); és a dir, 
conjunta de plantes que crcixcn jun-
tes en un indrec de c o n d i c i i m s 
ambientáis semblants. La filosotia de 
la directivii v;i mes enllti, dones, de la 
protecció d 'especies j;i que pre tén 
preservar també les ci.3munitrtts on es 
desenvolupen. 
La lücalització deis habitats es ía 
mitjan^ant les técniques tradicionals 
del trebnll conjunt de laborütnri I de 
cainp, tnt i que els aiitors ja son heñís 
coneixedors del medí de les nostres 
comarques i deis habitíits a carto^mtiar. 
Al laboratori s'efectua una focointer-
pretació previa de fotos aéries a escala 
aproximada 1:30.000, i posteriorment 
es contrasta en el camp. Mes tari.1 e.s 
traspassa la informacicí a mapes car-
to|írafics d'escala 1:50.000, empr;inr 
una simbologia acordada de poli'f^oiih, 
li'nies i aspes. Tots els elements carto-
grafiats en ini full son nianerats corre-
lativament, comengant per l'escaire 
superior esquerra i seguint la direcció 
de les afíulles del rellnCfie; per cada un 
cal oiuplir un niodel de íitxa on cons-
ten dades sobre la seva extensió [en 
part relacionat ainb el síiiibol utilitzar) 
o el yrau de conservacii'i actual iiuE-
jan^ant una escala de TI al 3. 
Cada Habitat s'identifica amb un 
codi nLimeric i els presents a les comar-
ques gironines es relacionen a la taula 
adjunta. Quan el codi va se^uit d'un 
asterisc assenyala que Thabitat ha estat 
considerat prioricari, és a dir que es 
tracta d'iai habitat amenai;at de desa-
patició en el lerritori de la CEE, la pro-
tecció del qual su]iosa una especial res-
pon.sabilitat a causa de la poca extensió 
de la seva área de distribució actual. 
Com ja s'ha dit, una de les conse-
qüéncies mes significatlves de la direc-
tiva, és l'obligació que teñen els estats 
de presentar a la Comissió una Uista 
nacional de llocs que continf^uin els 
babitats susceptibles de formar pare 
d'una mes ampia llista comunitaria, i 
aixf poder desi^nar-les com a :ones 
d'Especial Conservado, integrades en 
la futura Xarxa Natura 2000. 
Les repercussions 
a les comarques de Girona 
L'interés del projecte Idahitat per a 
les nostres comarques és obvi, ja que 
permetn"! integrar les comunitats \'eiíe-
tals tjironines mes interessants i/o poc 
Conninimis aerohalines de les cosíe.s i'cntases, en 
lí» t'L'SSíin! obcrt al mar (nop del ca\-> de Begtír, 
seu de llxahiíai 4410, en agüese eos la crnntmiítjt 
de. coíxincts iHS/JÍnoíos. 
freqüents, en una xarxa comunitaria 
mes ampia, el manteníment de la qual 
ajudará a preservar la máxima biodi-
versitat possible del territori. Tot i que, 
ldj,'icament, no hi ha babitats exclusi-
vament gironins, que i\o es facin a cap 
altre lloc d*Europa, sí que existeixcn a 
les nostres comarques comunitats vege-
táis ímiques a les terres catalanes, com 
per exemple les comunitats cmporda-
neses d'isoetes amfibis LIC les lotoj^rafles 
o les coiTiunitats de coixinets espinosos 
del tiKiuissars ventosos litorals del nord 
í centre de la Costa Brava. 
TíU i que el c o n e i x e m e n t del 
poblament vegetal a casa nostra és 
prou elevar, la cartografía deis babi-
tats sera una eina mes per a la delimi-
t ado i la valoració de noves arees de 
protecció que coniplement in les ja 
esrablertes peí Pía d'Espais d'lntcrés 
Natural (PEIN). 
Lluís Vilar i Juan Font 
sún hiñlcfís i professt>r.s 
de In Universitat de Girnna 
(nnih la coMahoniciíí de L. Polo, M. 
Campos, X. Viñas i J. Pinió) 
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H á b i t a t s Utora ls i ha lo f i l s H á b i t a t s d*aigua d o l ^ a V e g e t a c i ó esc lerof i l - la 
a r b u s t i v a i a r b o r e s c e n t 
AigUes marines i zones intermarecds Estany i llacs 
1110 Fons mar ins sorrencs cobercs 
d'algiiers pr imocolonítzadors; 
Poblamencs de Cymodocea i 
Zosiera 
112Q* Alguers de Posidonia 
1150*Llacunes l i tarais i albuferes: 
Poblamencs d'hidrofíts d'aígües 
saUíbroses 
Pcnya'segats costaners 
i platges de códois 
1210 CüfiiLinitats nitropsaniófiles de 
placja i reradiina: Ptiblaments de 
cascall marf 
1240 Vegetaciú de penya-segats lirorals: 
Comunitat de limíinLums i fonull 
marí {CrithmO'Limonion p.p.) 
Maresmes i marjáls scdins 
1320 Espartinars 
1410 Fracs i jünquereshalüfiles 
1420 Salicomars subarbustius 
D u n e s Utora l s i c o n t i n e n t a l s 
1610 Vege tac ió de fronc de duna ; 
Comunitac de jull de platja 
1620 Vegetació de cresta LIC duna: 
Comunitac de borró 
1710 Vegetació de reraduna: Comuni-
cat de ctLicianel-la marina 
1770* Dunes continentals fixades amb 
pins mes o menys naturaliczats 
2110 Vegetació amfíbia vivag d'aigües 
ol igotrof iques; C o m u n i c a t 
t l 'espargani m u n t a n y e n c i 
su biliaria 
2140 Poblaments de carófics: Comuni-
tacs d'asprelles 
2150 Vegetació bidroíi'lica arrelada o 
flotanc de llacs i aigücs riqucs en 
nutriencs: Comunicars de llenci-
Ues d'aigua 
2160 Vegetació hidroffcica de Dacs 
discrofics: Poblamencs d'utricula-
ria 
2170*Vegecació amfíbia medicerrania 
de liacunes i basses temperáis; 
Pradells d'isoetcs i pecits jones 
anuals 
Rius i torrents 
2250 Vegetació herbecía de codolars 
de Iteres fluvials meLÜcerranies: 
Comunicat de llonja {Andryala 
ragusina) 
2280 Herbéis calcigacs de Síits humits: 
Comunitat de gram d'aigua 
B r u g u e r a r s i l a n d e s 
Bruguerars i iandcs 
3030* Landes montañés i subalpines de 
bruguerola {Caüuna vuifíaris) 
3060 Matolls de neret {Rhudíjdendron 
fcrru^neum) i landes alpines 
MatoILs siibmediterranis 
4120 Macolls de ginebró amb balee 
(Gcnista haíay^aae) i boixerola 
(Arctüstaphylos uva'Ursi) 
Bosctuines mediterránies 
4210 Cadeque rs li cora Is 
4230 Lloredes 
Máquics i bosquines 
mediterránies tcrmófiles 
4331 Poblamencs de llererassa arbória 
{Eupkorbia durulroides) 
Comunitats aerohalines 
de les costes ventases 
4410 Comunitats d'arnieria marina i 
plancatge marí (Crihmü-Limonie-
nion p.p.) i de coixlnets espino-
sos {Astragcdenion massiUensis) 
Goixi de monja 
ÍAsiTUfíiikis Lr;iíííic;inrh;iJ 
en \úcr\ü ¡\unicif>, 
'especie aiTacterísücu 
de ihabimt de ccixinaffi 
espinníos. 
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L'íisterisc (*) indica hübiCiits prtoricziics en la directiva. 
P a s t u r e s i p r a t s n a t u r a l s 
i s e m i n a t u r a l s 
M u l l e r e s B o s c o s 
Pastures naturals 
51lO*Pmdclls fiipícüles de cmssifolis 
cale icoles 
5140 Rasos alpins silicícoles atlántics 
de gesp (Festuca ¿sida) 
5171 Prats I gespes mesoxerofils {Pri-
muííon intricalae) 
5172 Prats de carena ventosa {Elynion 
myímiroides) 
5173 Prats d'ussona (FesíHcioii scopü' 
riae) i brolles xe roncan tiquea 
(Onünídion smatae) 
Mulleres básiques 
6210*Comunitats amb mansega (Cla-
dium marisais) 
6220'''ComLinirats foncínals (Craloneu' 
rion cüDimutatí) i de degotalls 
calcaris (Aíírantíon) 
6230 Mul le res hiisofiles {Caricion 
íiavüllianae) 
H a b i t a t s r u p í c o l e s 
Boscos caducifolis 
8110 Fagedes ncidofiles 
8150 Fagedes cnlcícoles 
S180* Boscos mixtos higroli],f i esciü-
fds: Fagedes amb heiini i relledes 
81E0*Vemedes (Aíno-UImion) 
8240 Rouredes de roure áfrica {Quer-
ciií canirricíisis) 
8260 CastanyeJes i rouredes acidofiles 
82AO Bixscos de ribera: Gatelledes, sal-
zedes, omedes i alberedes 
82D0 Alocars i tamarigars 
Pastures seminaturai'i 
5212 Gramencta monrans humits i 
subhumits {Bromion erccti: Meso-
hromenion, Potentillo'BrachypO' 
dieninn /líniíütí) 
5213 Gvamenets moncans secs (Bro-
mion erecüi xerohromcnion) 
5220-'^Llistonars i pradells terofftics de 
térra baixa 
Prats higrófiU i feners 
5410 Jonqueres i feners basófils mon-
tans (Molinion) 
5420 jonqueres i feners de térra baixa 
5431 Comunitats herbíicies de varada 
de bosc humit i canyars 
5432 C o m u n i t a t s de megaft^rbies 
{Adenostyíetalia) i sestadors 
subalpins (Rumicion djñni) 
Prats de pastura tnesofitícs 
5510 Prats de ilall {Arrhenalhcriün) 
Pedrusqucrs i cíapers Boscos esclerofil-les 
71.30 Vegetació de pednisquers mon- 8330 Suredes 
tans i pirenencs 8340 Akinars 
Vcgetació casmofítica 
de parets i cingles 
Boscos subalpins de conífercs 
8430 Boscos dt- pi negre {Pinus uncí-
7211 Comunitats calcícoles de térra nata) 
baixa 
7212 Comunitats calcfcoles montañés „ , .j. , ^ , . í i i i . >-^iiiu Boscos de conífercs de térra hatxa 
{Saxijra^on meduie} 
7215 Comunitats calcícoles subalpi- 8561*Baixeda amb savina iJuniperus 
nes i alpines {Cysiopteridion) phoenicea) 
7220 Comunitats silicícoles 
Altres luibitats rupícoles 
7310 Coves no explütades peí turismc 
7330 Coves marines submergides o 
parcialmcnt submergides 
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